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EĞİTİM VE YÜCEL
Y .  H. Nedim Şahhüseyinoğlu 
Çığlık köyü ilkok. Md.
Herkesse geçinde versin, ölüm acıdır. Ya 
kınlarım düşündürür, üzer, yıpratır.  Niha­
yet unutulur. UnuLulmıyacak ne var, ferdi 
ölümdür. Unutu’ mıyan ülkücülerin, liderle­
rin ölümüdür. O bütün topluluğu düşündü 
riir, üzer, yıpratır.  Asırlar, çağlar g*ç-e yi- i 
ne unutulmaz.  Atatürk’ü hangi soysuz unu 
tabilir. Necati ’yi, hangi iiiküsüz uuutuhilir.  
Aeı birbeş değilki, her vıl yenileri ka t ı l ­
maktadır .
İşte 2 6 -Ş u b a t - I9 6 I  Pazar günii, soğuk 
hava acı haberi yurdun en ücra köşesine 
hıçkınkl ır la  yayıyor. Evet  ölen bir va tan ­
daş: H. Âli Yüzel. O Tüze l  ki, Milletin ge 
riliğini gören, medeni milletler  seviyesine çı 
karmaya çalışau,  Ata’nın İnkılaplarını ve, 
vecizeierini mihver tutarak.  Millî Eğit imi 
gerçekleştiren bir eğitken; bu programını ta 
hakkuka çalışan bir ideâl bakan,  vatandaş­
ların dertlerini B.M.M. de dile getiren bir 
siyaset adamı.. .  j
Yüeelden evvel T.C. Kültürü:  1923 de i 
Cumhuriyet ilân edilmiş, te n i  hamlelerle j 
kalkınmaya girişilmişti.  Bu kalkınma aydın 
larla olacaktı.  Okullarla olacaktı .  Bunan sa 
yısı, bir ilkokul talebesini güldürecek kadar 
azdı. Bütün T.C. de 4770  ilkokul, 5102  eh 
liyetli öğretmen mevcuttu.  40 bin köyü o- 
lau bir devletin kültür ölçüsü... Ulu önder 
A ta ’mız. bir an evvel bu davaya sarılmış 
ve bütün İnkılâpların tahakkuku ancak ve 
ansak Millî Eğit imle olabileceğine inanmış 
tı. Bu vesileyle ehliyetli  eleman aradı ve 
Necati Beyi  görevlendirdi. Talih önada yar 
olmadı. Aceî hemen yetişt i  ve eseri yanda 
bıraktı.
1935 yılında Başvekil  alan Sayın İnönü , 
davanın çok uzadığını işaretle Saf fe t  Arı- 
kan’ı Bakanlığa getirdi. Azimle mesleğine 
sanlan bakan,  bazı temeller atmış ve i ler­
lemeler kayıt  etmişti .  O da ayrıldı.
T.C. Millî Eğit iminde Yücel Devri-
Millî .Eğitim bakanlığından ayrı lan S a f ­
fet Arıkan'ın yerine 28/12/1938 de H .4 l i  
Yiieel tayin edildi. O zamanır» kültür du 
rumu tahsil çağında bulunan çocukların an­
cak %  26 sı okuyabiliyordu. O da ilkoku­
lun 2 veya 3 sınıfıydı.
Yetişkin halk ise ancak %  â okııma-yaz 
ma biliyordu. Bu büyük davanın en kısa 
zamanda halli için en az 20 biu öğretme­
ne ve ayni nisbette oku! binasına ihtiyaç 
vardı. Bu şartlar  karşısında o büyük eğit  
k m  ve idareci tereddüdsüz olarak çalıştı. 
On yıllık bir bir plânla her köy ve kasaba 
okula kavuşacaktı .  Bu plân ne bir meydan 
nutku, ne de nazari bir plândı. Kısa bir za 
inanda gayesinin yarısına gelmişti.  İlerisi  
için büyük temeller atmıştı .  Nüfusumuzun 
%8Ö ni teşkil eden köylülerimizin çoğu onun
zamanında okul ve öğretmene kavuşmuştur.  
Geri kalanlarsa onun attığı temeller üstü m­
de yürümüş ve yürüyor.
Talihsiz -ve azirnkâr Yücsl ’ iıı çal ışması­
nı, Parazit ler  alavla karşılaşmışlardır.  «Na 
sil olsa muvaffak olamaz, biz yine o kö y ­
lülerin sırtında besleniriz» demişlerdi. Ne 
yazıkki aldanan ken 1 ileri olmuştur.  Köylüle­
rin ve yurdun geliştiğini gören o parazitler,  
telaşa düşerek bu eserleri baltalama ve le ­
ke sürerek yıkmaya çalıştı lar.  Öyle ya her 
kes kültü» lü olursa, cemiyet  kaidelerini öğ 
r^necek ve haklarını  arıyacuk, O zaman pa 
razitler açıkta kalacaktır.
Son çare kalplerindeki i f t ira ve l keleri, 
inkılâp eserlerine sürmeye başladılar .  Belki 
kısahir zaman iyin bu dedikodu, ift İra leke 
lerini yaydılar . Ama davaya mani olamadı- 
1, r. İşte  o temellerdi) ki bu gü ı o urna-yaz ■ 
ma ölçüsü o/o 60-70 e çıkmış bulunuyor.
5 bin mensubu olan rniliî Eği l im, bu gün 
70 biu kûaure yükselmiştir.  /
Bu davanın ve eserlerin lideri ola
Âli Yüce l  ölmüş olabilir.  Onun eserler 
Milletinin kalbindedir.
Yüoel’İH eserlerini hürmetle ve
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